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Estimado Lector:
La presente entrega, la número 94 de nuestra publicación Actualidad Económica, que cuenta ya con casi 
treinta años sobre sus académicas espaldas, consta de dos destacados trabajos. 
El primero de ellos, “Responsabilidad Fiscal: Evaluación del régimen en la Provincia de Mendoza (2005-
2016)”, tiene por autores al reconocido fiscalista, Profesor Juan Argentino Vega y a sus siempre presentes 
coautores, Juan Carlos García Ojeda y Juan Víctor Diblasi, todos  ellos de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de Cuyo y miembros de la Asociación Argentina de Presupuesto Público, filial Cuyo. 
El artículo analiza las diferentes aristas del régimen de responsabilidad fiscal en la Provincia de Mendoza, 
establecido por la Ley Provincial 7314 (y su reglamentación), concentrándose su evaluación en las reglas vin-
culadas a la Transparencia y Gestión Pública, al Gasto Público, a los Ingresos Públicos, al Equilibrio Financiero 
y Fondo Anticíclico, al Endeudamiento y Equilibrio Presupuestario, y lo concerniente al Órgano de Control. 
Del trabajo, nuestros colegas extraen una serie de valiosas conclusiones que apuntan a un perfeccionamiento 
del régimen vigente, aumentando su operatividad y nivel de transparencia.
El segundo artículo, titulado “¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?  Análisis de las fragilidades del 
sistema previsional argentino desde una comparación internacional. Hacia una mayor efi ciencia del gasto en 
previsión social”, lo debemos a las plumas de Alejandro A. Calabria, Camila Cunquero y Sergio G. Rottens-
chweiler, profesores de la UADE en la Ciudad de Buenos Aires. En este trabajo se aborda la problemática del 
Sistema Previsional de Argentina, impactado por el envejecimiento poblacional, entre otros muchos factores. 
En la investigación se busca entregar un panorama de la situación actual, luego de las muchas reformas de 
los últimos diez años,  en base a una comparación internacional, analizando los casos de otros países, que han 
debido afrontar similares dificultades. Entre otras relevantes conclusiones se  subraya, por ejemplo, que la tasa 
de cobertura existente muestra un elevado valor, aún para los estándares internacionales (aunque este hecho 
bien puede ocultar problemas serios de sostenimiento del sistema en el tiempo). 
Esperando que estos muy buenos artículos sean de su mayor interés y que aprovechen de su lectura, nos 
despedimos de ustedes  hasta el próximo número.
Alberto José Figueras
Director Asociado
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